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V A Ž N I J A OBJAŠNJENJA I UPOZORENJA 
Dok s e postojeća rješenja za dječji dodatak ne zamijene n o v i m rješenjem Za­
voda za socijalno osiguranje, poduzeća su dužna da svakog mjeseca Zavodu za soci­
jalno osiguranje grada ili kotara podnose popise korisnika dodatka za djecu. Na ov im 
popisima Zavod će izdati n a l o g za isplatu, na temelju kojeg će Narodna .banka iz­
vršiti isplatu. 
Otkaze, koje davaju radnici i službenici u privrednim poduzećima i drugim pri­
vrednim organizacijama, n e m a nitko da razmatra, t. j . da ulazi u ocjenjivanje razloga 
za davanje otkaza, pa prema tome ni da odlučuje, da li će s'e otkaz uvažiti ili ne. 
To- znači, d a će se takav otkaz u .svakom slučaju uvažiti , i radni odnos prestaje istje-
kom odgovarajućeg roka odnosno razrješenjem dužnosti. 
»Službeni list« br. 56 od 19. XI. o. g. donosi »Naredbu O1 dopuni naredbe 0 za ­
brani izvoza poljoprivrednih i industrijskih proizvoda« kojom se, m e đ u ostalim, za­
branjuje izvoz masla i maslaca. 
U »Službenom listu« br. 58 od 3. XII. o. g. izišlo je rješenje o osnivanju Instituta 
za mljekarstvo. Zadaća je Instituta da proučava probleme iz mljekarstva, da radi 
na osposobljavanju stručnih kadrova, da izrađuje projekte za mljekare i tehničke n a ­
crte strojeva i pribora, da izradi program izgradnje mljekarske industrije, da daje 
savjete po s v i m pitanj ima iz mljekarstva i da održava vezu sa Centralnim koordi­
nacionim odborom za podjelu pomoći UNICEF-a pri Vladi FNRJ. Sjedište Instituta 
je u Beogradu, a isti je osnovan pri Savjetu za narodno zdravlje i socijalnu politiku 
Vlade FNRJ. 
VIJESTI 
NOVI PROIZVODI »PIONIR«, TVORNICE MLIJEČNOG P R A S K A U Ž U P A N J I ' 
»Pionir«, tvornica ml i ječnog praška u Županji, potkraj mjeseca studenoga o. g. 
proizvela je iz k i se le sirutke' pokusnu šaržu praška, svog novog proizvoda. 
To je f ini žućkastobijel i prašak, kisela okusa i mirisa, potpuno topljiv u vodi. 
Ima u samoj 1 proizvodnji još nekih poteškoća, no one će se s vremenom u k l o ­
niti. Tako će industrija dijetetskih preparata dobiti odličan, jeftin i potreban proiz­
vod koji će s e moći upotrebiti kod proizvodnje preparata za suzbijanje i l i ječenje 
bolesti probavnih organa kod djece i odraslih. . . . м. 
S U Z B I J A N J E OKUSA PO REPI U MLIJEKU 
Na naš im posl jednj im ocjenjivanjima pojavili su se i takovi mli ječni proizvodi, 
koji imaju neugodan okus po repi. Proizvodi su potjecali iz mljekara 1 u okolici osječke 
i županjske šećerane, gdje proizvođači mlijeka hrane stoku suh im i s irovim repinim 
rezancima. Proizvodi , izrađeni iz ovakovog mlijeka, ocijenjeni su kao vrlo slabi. 
Nedavno je prof. .dr. Kirš (Kirsch), direktor Instituta za proizvodnju mli jeka u 
saveznom pokusnom i istraživačkom zavodu u Kielu (Kil—Žara. Njemačka) iznio 
novije spoznaje o zavisnost i između ishrane i držanja, pa kval i teta mlijeka. D a b i se 
p o t i s n u o o k u s p o r e p i , š t o 1 g a m l i j e k o p o p r i m a , a k o s e s t o k a 
n j o m e h r a n i , t r e b a r e p u d a v a t i s t o c i b a r e m o s a m s a t i p r i j e 
m u ž n j e . N a taj se način mogu izlučiti tvari, koje daju mli jeku strani okus. 
M. 
V A Ž N A OBAVIJEST! 
Od Privrednog savje ta F N R J primili smo obavijest br. 9190 od 18. XI . 1952., da 
upozorimo sva poduzeća na teritoriju naše Republike, koja izvoze sireve jugos laven­
skog porijekla sa stranim nazivima, kao na pr. »Ementaler«, da treba stavljati ispred 
kvalitetne oznake odnosnih s ireva oznaku »jugoslavenski«, tako na pr. »jugoslavenski 
ementaler«. 
O G L A S 
S A M O S T A L N O G MLJEKARSKOG S T R U Č N J A K A traži Gradsko prehrambeno 
poduzeće, Vinkovci , i to s nastupom 1. I. 1953. — Ponude slati izravno 
na adresu poduzeća. 
